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RESUMO 
Com 0 presente estudo pretendeu-se contribuirpara identificas os fitosefdeos associ ados 
11 vinha na regiao de Tnis-os-Montes, como primeiro passo para avaliar as possibilidades de 
utiliza~ao desta cultura na colonizac;ao de pomares de macieira. 0 estudo decorreu em Agosto 
de 1995 e incidiu em 35 parcel as do concelho de Carrazeda de Ansiaes, nao tratadas ha pelo 
menos urn ano. No seu ambito identificaram-se oito especies de fitosefdeos. A especie dominante 
foi TyplzlodrolllllS pyri Scheuten, que representou perto de 50% do total de exemplares 
identificados e se observou em 63% das parcel as prospecta-das. Seguiu-se-Ihe Kampimodromus 
aberral1s (Oudemans), representado cerca de 27% dos fitosefdeos identificados e presente em 
37% das. vinhas. Considerando que estas duas especies se incluem entre as que maior interesse 
assumem na protec~ao da macieira contra ~'icaros fit6fagos, em particular contra Panonyciws 
llimi (Koch), conclui-se que, no cado da regiao em estudo, a vinha oferece boas possibilidades 
para a obtenc;ao de fitosefdeos destinados a colonizar os pomares da referida fruteira. 
ABSTRACT 
A survey the phytoseiid mites was carried out in 35 abandoned vineyards at 
Carrazeda de Ansiaes (Tnis-os-Montes, northeasten Portugal) during august 1995, to 
evaluate the possibilities of utilization of this crop in the colonization of apple orchards in 
this region. A total of eight species were found. The dominant was· Typlzlodrol1llls pyri 
Scheuten, which represented almost 50% of the total phytoseiid species and was met in 
about 63% of the vineyards. This was followed by Kampimodrollllls aberralls (Oudemans), 
which accounted with 27% to the total identified and was found in 37% of the vineyards. 
Considering that these species are well known as efficient biocontrol agents of spider 
mites , specially of the red spider mite, Pallol1ychlls ulmi (Koch), it is concluded from 
these results that prospects for using vine in the colonization of apple orchards in the 
study region, seems to be good. 
INTRODU<;AO 
Os fitosefdeos incluem-se entre os mais importantes componentes da fauna auxiliar 
relativa it vinha e fruteiras , frequentemente limitando de forma eficaz as flutua~6es 
populacionais de iicaros fit6fagos. Contudo, estes auxiliares estao ausentes de muitas 
parcel as comerciais, devido ao uso de praticas culturais inadequadas, nomeadamente de 
pesticidas de largo espectro de acc;ao. Nestas condi~6es poden! assumir interesse a sua 
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introdu~ao a partir de parcelas colonizadas. No caso das introdu~6es efectuadas durante 0 
perfodo de actividade vegetativa, defendidas por alguns autores como sendo as mais vanta-
josas (BRAZlER et aI., 1993; RIVENEZ & LEFEUVRE, 1993), essas opera~6es implicam a 
transferencia de material vegetal entre parcel as, 0 que acarreta 0 risco de dissemina~ao de 
organismos nocivos 11 cultura envoI vida. Para evitaresse risco aconselha-se a transferencia de 
material entre culturas diferente . Concretamente no caso da macieira, aconselha-se que as 
introdu<;ao de fitosefdeos nos pomares seja feita a partir de parcelas de vinha, aspecto que 
depende natural mente da disponibilidade de informa~lio sobre as especies de fitosefdeos 
associadas a uma e outra destas culturas. Uma vez que, relativamente a Tnis-os-Montes, tal 
informa~ao existe para a macieira (ESPINHA et aI., 1997) importa agora obte-Ia para a vinha. 
Este foi 0 objectiv~ para que se pretendeu contribuircom a realiza~ao do presente estudo. 
MATERIAL E METOD OS 
A colheita dos dados relativos ao presente estudo decorreu em Agosto de 1995 
em 35 parcelas de vinha pertencentes ao concelho de Carrazeda de Ansiiies, que'se sabia 
estarem abandonadas ha pelo menos urn ano. 
A metodologia utilizada foi a descrita em GARCIA-MARl et al. (1987). Nesse 
sentido colheu-se em cada parcela uma arnostra de 20 folhas 11 razao de quatro por cepa 
em cada uma de cinco cepas seleccionadas ao aeaso. As folhas foram obtidas da parte 
media do sarmento, uma vez que segundo BAILLOD & VENTURI (1980) esta e a zona 
mais abundante em fitosefdeos. 
Depois de devidamente acondicionadas, estas amostras foram colocadas numa mala 
termica e transportadas para laboratorio, no mais curto espa~o de tempo. Aqui, introduziram 
emfunis de Berlese durante tres dias para a extrac<;ao dos acaros nelas contidos. 
Os fitosefdeos extrafdos digeriram-se em aeido lactico a 70% apos 0 que se 
montaram entre lamina e larnela em Ifquido de Hoyer para identifica~iio. 
RESULTADOS 
No decurso do presente estudo foram observados 771 fitosefdeos dos quais se 
. identificaram 581 , que se conclufu pertencerem a oito especies diferentes (Quadro 1). 
Quadro 1- Especies de fitosefdeos identificadas em vinha no decurso do presente trabalho, e 
sua importfincia relati va em temlOS do total de es¢cies identificadas e das parcel as 
onde se observaram. 
Especie 
TyphlodrollJllS pyri Scheu ten 
Kampimodromlls aberralls Oudemans 
Pltyroseius jilliril1l11S Ribaga 
Typhlodrol1l11s pllia/aflls Athias-Henriot 
Typhlodro11llls rhelJolJoides ALhias-Henriot 
Eltseius ji1l1andiclls (Oudemans) 
Typhlodrol1l11S ex/Zilaraflls Ragusa 
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A especie mais frequente, querem numero de exemplares identificados, quer em nlimero 
de parcelas, foi TyplzlodrolllllS pyri Scheuten que representou 48,4% do numero total de 
indivfduos identificados e ocupou 62,9% das parcelas estudadas (Quadro 1). Seguiu-se-lhe 
Kampimodromlls aberransOudemans, representando 26,9% do total de indivfduos identificados 
e que foi observada em 37,1 % das parcel as. Ainda com bastante expressao, quer a nfvel do 
numero de exemplares identificados, quer a nfvel de parcel as onde se observaram, apareceram 
Plzytoseillsjinilimlls Ribaga e Typlzlodromlls plzialallls Athias-Henriot, ambos encontrados 
em 31,4% das parcelas, com 13,9% e 9,8% respectivamente de indivfduos identificados. As 
restantes especies apresentaram-se sem expressao. Assim, encontraram-se apenas tres exemplares 
de Typlzlodromlls rlzenanoides Athias-Henriot, com presen~a apenas em duas parcelas. Quanto 
a Ellseills jinlandiclls (Oudemans), Typlzlodromlls exlzilarallls Ragusa e Typlziodromlls 
rhellamus (Oudemans) observou-se apenas urn exemplar de cada uma destas especies. 
DISCUSSAO E CONCLUSOES 
As especies de dominaram nas parcelas observadas no ambito do presente trabalho, 
isto e T. pyri e K. aberralls, sao tambem as de maior distribui~ao e abundancia em Fran~a 
(KREITER & BRIAN, 1988), na Suf~a (BAILLOD & VENTURI, 1980) e nalgumas regi6es 
de Italia (CORINO 1985; CORINO & DUVERNEY, 1989.Ja na SicJ1ia, e de acordocom 
os resultados de urn estudo efecruado por RAGUSA & CIULLA (1988), a especie dominante 
sera P.jiIJilimllS, seguida de T. exhilaratlls. Nesta regiao e de acordo com 0 mesmo estudo 
ainda de acordo com esse estudo, K. aberrans e relativamente menos importante e T. pyri 
de ocorrencia esporadica. Por outro lado, nos vinhedos da regiao de Valencia, em Espanha, 
GARCIA-MARl et af. (1987) nao encontraram nenhuma das duas ultimas especies, verifi-
cado que a especie mais difundida e abundante era T. phialaius. 
Em Portugal, e para 0 conjunto do territ6rio nacional CARMONA & FERREIRA, 
(1988) consideraram K. aberralls como a especie mais representativa das vinhas, ocupando 
T. pyri 0 terceiro lugar em ordem de importiincia, a seguir a Plzytoseills pllllllifer (Can. & 
Fanz.). Algumas especies identificadas no decurso do presente estudo, concretamente T. 
phiaiatlls, E. jillialldicus e T. rlzellalloides, nao sao mencionadas naquele trabalho e nem 
em CARMONA & SILVA-DIAS (1996). Contudo no primeiro destes trabalhos admitiu-
se que, futuramente, T. plzialatlls pudesse vir a ser encontrada na cultura. Esta especie foi 
alias referida em 1994 para 0 Alentejo porTEIXEIRA (1994). De acordo com FERREIRA 
(com.pess.) T. phialatlls e uma especie abundante sobretudo nas regi6es mais meridionais 
do Pafs, enquanto T. pyri predomina nas regi6es mais setentrionais. Quanto a E.jinlalldicus 
e T. rlzenanoides, sao especies muito comuns em macieira na regiao em estudo (ESPINHA 
et al., 1997), admitindo-se, com base no reduzido numero de exemplares observados, que 
a sua ocorrencia na vinha tenha side ocasional. 
A concluir refere-se que os resultados do presente trabalho se consideram muito 
favoraveis do ponto de vista da hip6tese estudada, isto e a de, na regiao de Triis-os-Montes, 
utilizar parcelas de vinha para colonizar pomares de macieira em fitosefdeos. De facto, as 
duas especies maioritariamente observadas nas parcelas em estudo, isto e T. pyri e K. 
aberrans, incluem-se entre as que maior interesse assumem na protec<;ao da macieira 
contra acaros fit6fagos, quer a nfvel intemacional (BAILLOD & GUlGNARD, 1984; 
EASTERBROOK etal., 1985; VAN DE VRIE, 1985), querna regiao em estudo (ESPINHA 
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